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論 文 審 査 結 果 の 要 旨  
癌精巣抗原であるXAGE－1bのCD4T細胞認識エピトープを同定した。一人の健常成人か  
ら得たCD4T細胞をXAGE－1bの全てのアミノ酸配列をカバーする25アミノ酸残基（15ま  
たは17アミノ酸重複）のペプチドで刺激し、XAGE－1bに特異的なCD4T細胞を誘導し、   





チュラルにプロセッシングされ、腑C classⅡに提示されることが示唆された。  
これらの研究は癌抗原を同定し、その免疫系への寄与を直接的に証明するもので、本研  
究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
